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表1現 存 ・あるいは出版 された と思われ る大雑書(暦 書)一 覧
◎『享保以後大阪出版書籍目録』△『大坂本屋仲間記録』(寛 政2)★ 個人蔵
☆『国書総目録』×『岩瀬文庫図書目録』▲神原文庫(香 川大学)● 『寛永九年版大ざつしよ』#ナ クシス ●東京学芸大学附属図書館望月文庫
書 名 申出か出版年 作 者 板 元 備 考
×貞享三年古代三世相
×三世相小か・み 寛永9
×重撰三世相 寛永12
×三世相小鏡 天和3
▲大ざつしよ 正保3 杉田勘兵衛 中本
▲大ざつしよ 寛文3
▲大ざつしよ綱目 寛文13 大本
▲大ざつしよ綱目 江戸中期 絵入大本
△大ざつしよ 貞享2 明記なし
☆ふ くざつしよ 貞享4 江戸鱗形屋孫兵衛
▲新撰寶暦大雜書 元禄4 田中庄兵衛 大本
▲大ざつしよ 元禄5 榊原庄兵衛 袖珍本
萬年雜書三世相拾遺綱目大成 正徳4原 版 (再刻より類推、所蔵なし)
}三欄 種P
★萬年雜書三世相拾遺綱目大成 寛政5再 刻 菱屋治兵衛
★産全相 正徳4原 ・寛政5再 菱屋治兵衛
◎錦嚢萬代寶鑑 宝暦2 吉文字屋市兵衛 同人
◎補刪萬暦両面鑑 明和8 野村方卿 富士屋長兵衛
◎補刪萬暦両面鑑 再板 安永5
▲大ざつしよ 安永8 いせ屋半右衛門 袖珍本
◎四民通用晴雨便覧天文即鑑 安永9 富士屋長兵衛
●大雑書(柱 刻/目 録首) 安永9 永寿堂 中本
◎暦之抄大成(再 刻) 天明1 秋田徳右衛門 秋田徳右衛門
◎再刻掌中年暦牋 天明3 野村善應 富士屋長兵衛
◎萬暦両面鑑(再 刻) 天明6 藤屋安兵衛
△鹽籃 大本 寛政2・ 文化9 吉市、敦九、藤彌
△籃籃 首書 寛政2・ 文化9 藤彌
△籃篁 小本 寛政2・ 文化9 塩三、阿吉
△篤箟 俚諺抄 寛政2・ 文化9 吉市
△籃籃 俚諺大全 寛政2・ 文化9 藤濔
△籃籃秘決傅 寛政2・ 文化9 藤彌
△量籃初心口傅抄 文化9 藤彌、網茂(文 化9)
△籃籃撰日初心傅抄 寛政2 藤濔
#萬歳大雜書日用鑑 享和1 上田善七 慶応3板 、弘化4板 と続 く
△籃籃掌中口傅抄 文化9 塩平、敦九、河八、藤彌、藤善 ら
△籃籃日用大成 文化9 ノノ
△暦鑒輯要 文化9 藤彌、網茂、河和
△諏吉便覧 文化9 藤彌、河八、敦九、藤善、綱茂
? ?
制皿
△いつまで草 文化9 敦賀屋九兵衛
△授時暦口訣 寛政2・ 文化9 塩平
△循環暦 寛政2・ 文化9 河八 ・塩平
△増量暦之抄 寛政2 敦賀屋九兵衛
△増量暦之抄 京板 寛政2 敦賀屋久兵衛
△増益暦之抄 文化9 敦賀屋九兵衛、伊豫善
△増益暦之抄 京板 文化9 敦賀屋九兵衛
△萬寶雜書 寛政2・ 文化9 吉市、敦九、播松など
△萬暦大雜書 寛政2 糸市、天源
△萬暦大雜書大成 文化9 河喜
△永暦雜書天文大成 寛政2・ 文化9 吉市、敦九、播松
◎永暦大雜書天文大成 文化3 田宮由蔵 敦賀屋九兵衛
△増補新板永暦雜i書天文大成 文化6 寛政2年 に同じ
△永暦大雜書天文大成 増補文化新板 文化9 敦賀屋久兵衛
◎永暦大雜書天文大成(再 板) 天保6 敦賀屋久兵衛
△新撰雜書 寛政2・ 文化9 吉市、敦九、播松
△萬海雜書新撰綱目 寛政2・ 文化9 敦賀屋九兵衛
△萬海雜書新大成 寛政2・ 文化9 柏原屋清右衛門
△万年小鑑 半切 寛政2・ 文化9 秋田屋徳兵衛、秋田屋市兵衛
△三世相小鑑 寛政2・ 文化2 敦賀屋九兵衛、鹽平
△三世相小鑑 半紙ニッ切 寛政2・ 文化9 秋田屋徳兵衛、市兵衛など
△改正三世相 寛政2・ 文化9 勝六
△永代雜書 寛政2・ 文化9 敦賀屋九兵衛
△拾遺雜書 寛政2・ 文化9 敦賀屋九兵衛
△寶玉雜書 寛政2 柏原清右衛門、藤善
★新板三世相大全増補寶玉雜書 なし 柏原清右衛門
△雜書大全 寛政2 柏原佐兵衛
△雜書大紙三ッ切 寛政2 柏原佐兵衛
△大雜書千歳暦 寛政2 柏原重兵衛、柏原庄兵衛
△大雑書改正 井上板 寛政2 加善
△雜書いろは引 寛政2 勝尾屋六兵衛、河佐ら
△大雜書寿命袋 寛政2・ 文化9 秋田屋徳兵衛、秋田屋市兵衛
△長暦 文化9 奈長、敦九、河八、藤彌、京浅ら
△長暦 首書 大本 文化9 〃
△長暦 新板 大本 文化9 〃
△長暦 小本 文化9 敦 九、 河 八 、京 、 藤彌 、藤 善 ら
△如意雜書 文化9 秋田屋太右衛門
△寶暦雜書 古板 ・新板 寛政2・ 文化9 奈良屋長兵衛、泉屋善右衛門
△寶暦雜書 再板 同文政板 文化9・ 文政板 河喜、泉善
△寶暦雜書 安政再板 安政2 〃
△明暦雜書 留板 寛政2 奈良屋長兵衛、泉善右衛門
△明光雜書 寛政2・ 文化9 奈良屋長兵衛、泉善右衛門
??
書 名 申出か出版年 作 者 板 元 備 考
△雜書萬代暦 寛政2・ 文化9 奈良屋長兵衛、泉善右衛門
△萬年雜書 小本 寛政2 泉卯
△萬歳雜書大成 大本一冊 寛政2 柏清、勝六、敦九
△萬歳雜書大成 文化9 吉市、秋良
△萬歳大雜i書日用宝 大本 寛政2・ 文化9 柏清、勝六、敦九
△萬歳大雜書日用寶 再板 慶応3
△長暦乃考集 寛政2 不明
△長暦萬考集 文化9 藤 彌 、敦 九 、河八 、藤 善 、網 茂 、網 清
△萬寶三世相 大本 寛政2 勝尾屋六兵衛
△改正萬寶 大本 文化9
△大雑書改正千歳暦 文化9 柏庄
△男女名付親 文化9 柏原屋清右衛門
◎萬歳大雜書日用寳 寛政13 下河邊拾水 柏原屋清右衛門
◎袖珍萬寶年暦重法記 寛政12 小刀屋六兵衛
◎絵本女雜書 寛政12 岡田玉山 柏原屋重兵衛
◎萬年暦雜書大成(『萬寶雜書元三御国入』改題)寛政13 海部屋勘兵衛
△萬暦雜書 文化9 天源
◎歴代萬寳即鑑 文化2 小刀屋六兵衛
◎大成年暦通覧 文化3 鎌田禎蔵 河内屋太助
◎萬寶二面鑑(再 板) 文化5
◎大成萬寶二面鑑(新 板) 文化5 小刀屋六兵衛
△大雜書萬年暦 文化9 加善
△大雜書萬年寶蔵 折本 文化9 秋太、河嘉、伊豫善、伊丹善、塩季 ら
△大雜書新撰綱目 文化9 吉市、秋良、敦賀屋九兵衛
△広益大雜書 文化9 秋田屋太右衛門、秋良
◎懐中雜書さいわい袋 文化6 布屋清蔵 柏原屋庄兵衛
◎萬寶三世相(新 板) 文化6 勝尾屋六兵衛
△春秋社日樵儀 文化9 河八、河新
△春秋社日略樵儀 文化9 河八、河新
△雜書伊呂波引 文化9 勝尾屋六兵衛
△萬年大雜書永大暦 文化9 加善
△壽福雜書 文化9 河太
△大雜書萬々暦 文化9 河茂
△新明暦天文臺 文化9 河茂、河和
◎雜書大全伊呂波引 文化12 鎌田禎蔵 勝尾屋六兵衛
◎萬年大雜書暦臺鑑 文化12 濱松歌國 加賀屋善蔵
●萬宝大雑書(再 板) 文化13 和泉屋市兵衛 中本
◎萬暦両面鑑(再 板) 文化14 鹽屋喜助
◎懐寶萬年暦 文化14 南里亭基楽 秋田屋太右衛門
◎万暦両面鑑(再 板) 文政3 鹽屋季助
◎萬暦両面鑑(再 刻) 文政5 鹽屋季助
? ?
??
△増補永暦小筌 折本 文化9・ 文久1再 鹽屋季助、奈長、伊豫善、銭佐ら
◎増補永暦小筌 文政5 鹽屋季助
◎昼夜重寶萬年暦(再 板) 販売見直す
◎新増訂正年暦掌箋 文政11 蔀屋仙三 鹽屋喜助
●大雑書 文政11 西村屋與八
◎寶暦雜書萬々歳 文政12 河内屋源七
☆ こ よみ うた 文政13 小山田松屋注
△三世相日用宝鑑 文化9 河内屋菊次郎、敦彦
◎三世相日用寶鑑 文 政13・ 天 保2 和泉屋彌四郎 河内屋菊次郎
◎新増再刻年暦掌箋 天保3 蔀屋仙三 鹽屋喜助
◎天保大雜書万年暦 天保5 大和屋桂蔵 河内屋菊次郎
△天保大雜書万年暦 中本 天保8再 板 安政板 河長、敦彦
◎万寶二面鑑(再 板)
◎ 同 大成(〃)
◎万暦両面鑑(〃)
◎増補永暦大成(〃) 天保5 奈良屋長兵衛
★増補新刊随一大雜書古今大成 天保9 尾陽書肆
萬暦両面鑑(再 板) 天保10 河内屋太助
天保新選永代大雜書萬暦大成 天保11 敦賀屋九兵衛(松 村文海堂) 序は天保9
★天保新選永代大雜書萬暦大成 天保13 欠丁
★壽福三世相大鑑(改正増補再刻)天保11 魯鈍翁識 東都書林合板
#嘉永大雑書三世相 嘉永3 池田東籬翁編・松川半山画
★三世相解嘉永大雑書 嘉永4 臼杵梅彦纂輯 江戸書林播磨屋勝五郎板 歌川貞秀画 鶴峰彦一郎校
#國寶大雜書萬寶選 嘉永6 文光堂主人・柳川重信画 文光堂と柳園種春は同一人物P
#國寶大雜書 嘉永6 柳園種春 ・柳川重信画
★大雑書 安政6 梶高賀全識 東都書林 吉田屋文三郎板 187の 元板 、30丁 迄 同 じ
★大雑書三世相 全 奧付ナシ 東都書林 吉田屋文三郎板 186の 後半 部 分 カ ヅ ト
#萬歳大雑書日用寳 弘化4 河内屋侘助 慶応3河 内屋佐助板 と同じ
★三世相安政雜書大成 全 江戸栄林堂 小本 『永代雜書萬暦大成』の縮小版P
●三世相小鑑 中本 森尾治兵衛 栄松 錦森堂
●三世相小鑑 改訂増補版 文久1 藤岡屋慶次郎 松林堂
★明治補刻永代大雜書萬暦大成 明治30 千葉久栄堂
同 明治34 〃
同 大正15 〃
同 昭和2 〃 39版
同 昭和6 〃 40版
★運気根元福禄寿万宝大雑書 明治35 中川青龍編 瀬山順成堂 題箋運気発揚萬録寿寶三世相大全
★万民重宝永歴代雜書大成 明治39 千葉久栄堂
※重複 す るもの は1つ にまとめた。例 えぽ 『ふ くざつ しよ』 は 『国書総 目録』 と 『岩瀬文庫 図書 目録』 に
記載 され るが、 『国書総 目録』 にまとめた。
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???、???? 『 ? 』 。 「 ???? ? ?? 」 「???? ? ? 〉??? 」 、『 』??? ? 。 ? 、『 ? 』 ? ?????? ? 。『 ???』「 ??????」?????????????。?????「 ?????」 「 ッ ?
???、?ッ?????ッ??????????? ???????ッ ? 」? 。『 ???? ? 』????「 ???? ???」 ? 。「??? 、「???? ?? ? 」??。? 『 』 ? ? ???? ??。 、? ? 『???』 。 ??? ???? 、「 ? ??? 」 、?????? っ 。
??????????????????????、??????
? ??
? ??
?????? 。『 』『 』??? ? っ 。 ? 、「??? 」『 』 、??? ?「 ? ? 」「 」??? ???? ? ? ???? 。 ?? ィ ィ 、???? っ っ??? 、? 、 ?????『 ? 』 ?? 。??? ? ??? ?
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???????。
????『 ???』???????????????。????
????? ????? ?????、??????????????? ??? 。 ? ?『 ???』?「 ??? ??」? 「 」「 ? ? 」「?」「 ? 」 ? 」「?」「 ?? 」 、『 』 ???? ?? 、「 ? 」 、 「???」「 ? ??」「 」「 ? ? 「 」「 」「????? 」「 」 。 ???? ??? 、??? 、 、 ? 、??? 、?? 、??? っ ????? 、?? 、 ???? ??? ? ???? 。 ?? 、??????? 、??? 。 っ??? ????? ? っ
?????。
????『 ???』????????????????????
???????? ?。??????っ??????????????? ? ? ? ????? ????? 。 ?? ? ????? ?っ? 。
??『 ?????????』??、『 』 ?『
??』? ?? 、
? ??
??。『 ? ? 』 、??? ? ? ?? 、 ?
? ??
??? ? 。??? 、『 ? ? 』 ???? ??? ? 。
???????『ー ?????????』
???????????????????? ??? 、
???????????っ?? っ っ『 ? 』 ? ????????っ???? 。 ??? ?
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????、?? ????????????????「 ????」「 ? ????」「 ?? ? 」「 ?? 」「 ??? 」〜「 ?」??? ?っ??????。 「 ? 」「 」「 ???」 ? ?」〜「 ? 」「???」「 ?」「 ? 」〜「 ? 」??? 「 ? ? ?」 。「??? 」「 ?? 」 『 』??? ? 、『 』??? ??? 、?、? ????っ? ??? 。っ? ? ? 。 『 』????????? ?? ? ?????、?? ??? ???????? ? 。 、???っ ?? ? ? 。
??、?????????????????????????、
?????? ?? ???っ 。「 ?
? ??
?????? ? 」 っ 、???? ??
??、 ??????????????????????????????っ っ?? っ 。
? ??
?????????????「 ?????????」?????
?????? ? ?? ?? っ 。? ? ?????? ? ? ? ? ????? ????っ ?? 。
??????????? 、 ?
????? 。 、??? ? ? ? 、??? ? 。??? っ?? 。
??????、??????? ? ?? ? ?? ?? ?
『 ????』『 ????』『 ? 』『 』????????『 』 、 。??? 、 ? ??????? 、 ???? ?? っ 。
??????????????????
????????????????????、? ?? ?
??????????? 。
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??????????????????。?????っ????????? ???? 。 ?? ? ????
???
??? ? ?。 ? 『 ??』?、??? 『 』 ? 、??? ? 。
?????????????????????????????
??????? 、 ? ? っ
? ??
??? ?? 。 、??? ? ?っ ??? 。??? ?? 、????? ???? 。 っ? 、???、? ? 、??? 。 ?? 、??? 。 っ??? 、?? ????? ? ?っ 。
?????????????????????????????
???
??????? ? 。???? ? 、????? ? ?
?????????、??????????????????????? ???? ?。? ? ?? ?っ 。?????? ? ? 、??? ? ? 。????、?? ? ? ? っ 、??? ? 、? ???、 ? 、? 、 、 っ??? ャ? 。
?????????????????????????????
っ?、?????????? ? ? ????????? っ?? 。
???
??? 、? ? 、??? ? ? ? ? ? っ 、???? 。
??????
?????????????????っ???????????
????????っ?? ? 、 ?????? ????、 ? ???? っ? ?? 。
????、????????????????????????
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?????????????????????????????。「 ???「 ?????????、?????????????」????、? 「 。 ? ??? 、 ???? ? ? 、 ?? 。????? ??、? ???? 、 ?。
? ??
??? 、 、? ? 」?、??? ??? ? ←?←? ← ?← ?、??? ? ?? 。
?????????っ??????っ?。『 ?????????』
?????? 〉??? ? 」 ? 、「 ???? ???? 」 ? ? 。
? ??
????????? ? ????? 」 、 ?? ???? ← ← ? ← ←??? ?。??? ?? ? 、 ?????? ? ?
??????????????????????????っ?????? 。
????????
『 ?????????』????????????????????????? ??、 ? ? 、? ?
? ??
??? ?????? 。 ? ???、 ? ?????? ? ? 『 ? 』??? 。 ? ???? ? ? 「 」「?」「 」 。
??????、?????????、????、???????
???????? 、 ??????? っ 。 ???『 』????? ? ? 、??? ????。
??、?????????????????????????
? ??? ?「 」 、??? ? ? 。??? 」 ?? ? 。
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?????????????っ?。????????????????? 、????? ??? 、 ???? ??? ?????? ? ??。 、????? ?? 、??? 。
???
??? ? ? 、 ? っ 。???? ???? 。?、??? ? ? 、
??????、??「 『 ?????????』????????」??、 ?? ??? 。 ? ???『 ? ?』『 』『 ?? 』『 『?』『 ? 』 ? ?。 ? ?????? ? ? 、??? ? ?っ 。??? ? ?? ? ? ? 。
????????『 ????』『 ????』『 ???????』
『 ???』 、 ? 『 ? ? 『 』『 ??
表2『 永代大雑書萬暦大成』に引用された書物
目 録 引用された書物名
2渾 天儀之図 天経或問、類経
頭書
9月 の図説 世説新語
26北斗七星図説 廣博物志
33虹の図説 漢書、天文誌、天経或問
36雲の図説 天中記
38風の図説 荘子
43雪の図説 朱子語類 〃
53地震の図説 [近来西洋の説][文 珠伏龍の説]
55雷の図説 法苑珠林
89灯花の占 事林広記
90夢 は ん じ 清明秘鈔夢判事
91呪詛秘傅 酉陽雑俎
呪重宝記
93食物製造秘傅 家内重宝記など
94諸事重宝記 諸事秘傅抄
95急難 と救秘傅
96増益年中行事
97・98本 朝年代記上下
103感通即座占秘傅 感通傅
下段
2天 地日月広大図 天学名目鈔、類経、天経或問
10暦書権與之説 暦日諺解
15八将神の図説 陰陽書
18鬼門方位口訣 海外経
36社 日之説 天中紀、朱子語類
39十方暮の説 循環暦
40彼岸の説 天験記
44梅雨の説 天中紀、荊楚歳時記
暦府通書、本草綱目
50節分の説 世諺問答
52暦の下段日並吉凶の解通鑑綱目、礼記
礼記
醐
121懐妊身持鑑 列女傅、女重宝記
!51人相指南秘訣 本朝人相考
201潮汐の満虚の説 事文類聚
202元三大師籤の由来 元三大師御御籤諸鈔
????????????????????
???????????????????????? 。 ? ????? ???? ? ??? ? ???? ? ? 、???? ? っ 。?????? っ ?? 。
??????????????????っ?
っ 。 ??????っ??、?っ ?
?
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??』『 ????』『 ????』????????、?????????? 。??? 、 ? 、 ?
???????
??『 ??? ? 』「 ?? 」 ???? ? 、『 、 ? 、??? 。 ? ?「 ? 」?『 ? 』? ?? 、 ?「 ??
?」?『 ????????』????????。???????、??? ? ? 、 ? ? ?っ??? ?? ? ??、????? ? ? ? ??
? ??
??? ? ? 。
???????????????「 ??」「 ??」「 ??」「 ??
? ??? 」 。 「
表3敦 賀屋九兵衛板書籍一覧(『大坂本屋仲間記録』より作成)
珸目 寛政2年 度分 文化9年 度分
天文 初学天文分野図 一枚 天文分野図
天文分野図 焼株
東方朔秘傅置文
民用晴雨便覧2 民用晴雨便覧
風雨賦国字解2 風雨賦国字解
天時占俗5 天時占候5
日用晴雨便覧
暦書 増益暦之抄2 増益暦之抄
同 尿板2 同 尽板
萬寳雜書 萬寳雜書
水暦雜書天文大成 永暦雜書天文大成
同増補新板文化六己六月出来 同増補文化新板 天保六再板
新選雜書 新選雜書
萬海雜書新探綱目 萬海雜書新探綱目
三世相小鑑 三世相小鑑
三世相小鑑 半紙
水代雜書 水代雜書
永代大雜書萬暦大成安政三再板
拾遺雜書 拾遺雜書
大雜書新撰綱目
天保大雜書万年暦天保八 ・安政三再板
萬歳大雜i書日用宝1大 本 萬歳大雜書日用寶 慶応三
大雜書頭書 井尸板 大雜書首書 井尸板
いつ まで草
長暦
長暦 首書
長暦 新板
長暦 小本
諏吉便覧
簍籃掌中口傅抄
蘯箟日用大成
易書 新選俚諺抄 新選俚諺抄
天門八卦指南抄
新選掌中指南 新選掌中指南
陰陽方位便覧附24宿絵図3
陰陽五要奇書
東方朔秘傅置文
元三大師御鬮抄 大本2
相書 人相小鑑 人相小鑑
同 水鏡集5 同 水鏡集5
同 発明傅 同 発明傅 小本
同 手引草 同 手引草 小本
同 九面之図 折本
柳荘相法5 柳壮相法5
本朝人相考3 本朝人相考3
相法和解2 相法和解2
同 諺解5 同 諺解5
同 玉振録5 同 玉振録5
同 秘蔵訣3 同 秘蔵訣3
同 示蒙解 同 示蒙解
同 類編 同 類編
同 摘要 同 摘要
相兒秘要 相兒秘要
手相即産考1小 本 手相即産考1続 編
当北相法□篇5
方角即考全 小本
方角重宝記
年中吉方一覧一枚摺 折本
方鹽精義2
相法神心論5 相法神心論発揮5
同 染指1 同 染指1
同 無盡蔵7 同 無盡蔵5
同 秘受解 同 秘受解5
人相三面鑑1折 本 人相二面鑑 折本
同 六観(マ ・)官4 同 窺管
(マ ・)人 相1 田舎人相
相学欣承
相学便蒙
神相精通
手相即座考 小本
南北相法
同 後編
人相千百年眼6
真相精廻
日用辨惑書
同 口訣 一名豹虎巻
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??????」?????????。????????????????、 ? ? ???? ??? 、?????? ??? ? 、 ? っ? ?。??? ? 、? ? っ 、「??」 ? 、??? ??? っ 。 『???』 ? 。『 』 『??? 』 ??
? ??
?????? ? っ 。 ? 『??』『 』『 』『 ??? 』 ? 。『 』
? ??
???????? ? 。??『 』『 ? 。『???』????? 。
????????、?????????????????、??
?????? ? っ 。「 」「 ? 」「 」「 」「 」「 」 」??「 ??? 、 、 ? 」?、? ? ? ?? 。 、??? ? ? っ
???????????????っ?。?????『 ?????????』 ? ? ???? ??。
??????????????????????。??????
??????? ???? ?、 ????? ???? ? ??? ????? ? 。 ??
?????
????? っ 、 ???? 。 ???? ? 、 っ??? ?? ???。 ?「 」 、??? ?? っ 。 、??? ? ? ? 、????? っ ? 。??? 。
?????????????????。『 ??????????? ??
??』??っ? 、『 』 、『???』 ? 、『 ?』 、『??』 ??、『 』 、『
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?????』?????、『 ?????????』?????、『 ???? 』? 、『 ? 』?? ??????? ???? 。
?????????????。『 ????』『 ???』?????
?、?????『 』 、 ?? ? 。???? ? 。 ?? ?、? ???? ? ? っ ?。 ? ? 、??? ? ?? 、???、 ? ? ? 。??? ? 、??? ?? 。
???????????
??????????????『 ?????????』??
????????。??、 ???? ? ?っ ? っ 。??? ? ?? ? ?????? ? 。 、??? 、??? ?? ?っ 、 ? 、
? ??
『 ? 』 っ 。 『
????????』?????????っ???????????。『 ?????????』??????????????、????????? ? ???? ? ? ????。?????????????????????????、???
??っ?? ?? ? ??。? ?? ー 、 、????? ?? 、? 、? 、 っ ????? ?。 ?? ? 。『 ?????????』? ?????〈 ???? 〉 、?
????? 、 ? ? ?? ?
? ??
??、 。???、 ? ? ? 。 ?? ? ? 、??、 ? ????。 ??『 ? ? 』 、? ? ? 、? ? 、 ?? ? 、… …?? ? 、 ? 、 、??? ?? ? 、???。? ? ? ? ? 。??? 、
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図3ト 占に従事す る人 々の群(『 随一大雑 書古今大成 』)
『 ?????????』???。 ??????? ?? ??????? ?。『 ???????????』???? 、??? ? 。??? 。 ?、???? ?。??? ???? 、 ー??? ???? 。??
図4酒 を振舞う図
(『三世相解嘉永大雑書』)
???????????????????????。「 ?????」「 ?????」「 ?????」「 ?????」「 ?????」?? 」「 ??? 」「 」「 ?? 」「 ???? 」「 ?? 」「 ???」「「 ? ?? 」 」「 ??? 」「 ????」「 ? ?」
????????っ????、『 ?????』『 ?????』『 ?
???』?『 ?? 』 ? 、???? ? ? ? 。「 」『 ? 』 ? 。 ? 『 』??っ???。「 ? ? 」 ? ? 『 』??? ?。 ? 、??? ?? ? 。「 ?????」????。???『 ?????』?????????。?、『 ?? 』 ? 『 ? ???』??? ?? ? 。『??』 ?「 ? ?? 」 ?、『 ???』 ? ? 」?、? ?? っ 。??『 ?????????』????????????????
???? ??? ? 。 、 ??『
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??????』?????、???????????????????? っ ? ??? 。
『 ???????????』『 ???????』? ???、???、
????、 ?、 ? ? ??、??? ???? 『 ? 』 ???、?、??? 、 ???? 、 ? ?????? ? ???? っ ? 。 『 』?『 ??? ? 』 」「??」 ? 。『 ?????????』???????????。???????? ? ? 、????? 。「 ? 」 、「 ????????…… 」 、??? 。 ? 、 、??? ? ? 。 ? ? 、???? ? 。??? 「
???? 」 、 ? 、??? ? 。 「 」
???、????????????????????。???????? ? ? 。????? ???? ? ? ???????。「 ????」??「 ??……????????????????????????? 」???、? ?っ っ 、 ???? ? ?。??? 、 、??? ? 。 『???』 ? ? ? ? ??、?? っ ???? ? ? 、??? ? 。?????????????????????????????
????、 ? 。??? ??? 、???? ?? ? ? ? っ? 。『 ????』????? ????????? ?????????????? ? 、??????? 。? ??? ?? っ ?
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図5懐 胎図(『三世相解嘉永大雑書』)
???????。???????『 ?????? ? 』「 ?? 」「 ? ? 」「????? 」「 ? ????? ????? ? 」 。
???????????『 ????』?
「 ???? 」 、 、??????、??? 、??? ? ???? ??「 ? ??????。 、??、 」 、
? ??
????? ? ? ?? 。??????? ? 、??? ?っ ? ? ?????っ?。
??????????????????
???『 ?? 』 。
『 ???????』『 ???????????』??????????。?、『 ???』 っ 。 ???? ? ?? ??????、? 「 」?????、「 ??? ????
????????
??? ???? ?? 」 、 「 」 、???「 ? 」 、 「 」???、 ?? ? ?っ???? ? ? 。? 『?』?????? 。? ???? ?? 、『 』??? ? ? 。『 ????』??????????? ????????。??、
??????? 『 』???? 、? ?『 』 ???、『 ? ? 』 っ 。????『 』??? ? ? ??。?? ? …??、?? ? 、??? ? っ 。
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? ??????『 ?????????』?????
???
???????????????、?????????????
?????????????。??????????????????? ? ? ? ? 。『 ??? ????』 ????? ?、 ??? ?? ??っ?。 ? ? 。???? ??? ? 、??? っ 。『 』
図6腋 に薬 を塗 る
???っ????、「 ????」?????????、???????っ ?? ?? ? 。 ? ?? ????? ? ?? ? ? ??? ?? 。「???」 ? 。 ?
???
?? ? 。 」??? ? ???? 、「 ??」? ??「 ? 」 ? 、?? 。? ????? ?? 。 、 ???? ??? ?? ? 。
図7風 船と記された気球
?????????。「 ?????」?「 ??
??」????????っ??????????? ? ? ???? ?、「 ? 」???? ? 、?? ? ???? ??? 。『 』「 ?」?????????、 ー????????。
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図8戎 橋界隈の絵(『永代大雑書萬暦大成』)
???????
??っ????????? ???? ???? っ?????、???????????っ?。????
??????? ????????????????????????? ? 。???「 ? ??」 ???? ? ???? ? 。 ? ? ? ? ??? ?????? ? 、 。
?????????????????、???????????
????? ?? ? ? ?、???????????? 。 、?っ? 、 ? 。 、 ???? 、 ? っ
?????????。
?『 ?????????』????????
??????????????????、??????????
??????????? ? ??????????????。
??????っ?『 』 ?
?????? ? 。 ???? ? 。? ? ? 、 ??? ? 、 ? ? 、??? ? ?? 、???っ ?。 。????? ? 、 、??? 、 、
????
?、? ? 。
????っ???????????『 ??????? 』?
???????? 、 ? ???? 。 、??? ?????? ? っ ? 、???『 ? 』 っ 。
?????????????? ??? 。 ?
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?????????????????????????????、??? っ っ?。? ???? ???? ? ??っ ??? ????。??? ? ? ? ? 。???? ? 、 ???? 。 「?」?「 ?」 。 『 』????? ? 、??? ? ? 『
? ??
??? ?』 ? ? 。???????? 、 「 」
???
??? ? ?。 ???? ? 。『 ? ? 』???? ?、 ? 。
???????????『 ???????????』?????
????? ? ?『 』??? 、『 ??? 』??? ?? ? 。
????????????????????
?????????????????????????????
???、????????????????????????????? ? っ 。
???????? ? ?
?????? ? 、??? 。??? ???? ? ? ?っ? ? ? 、??? ? ? ? ???? ? 。??? ? ?? ???? ? 、 ? ???? っ 、 ???っ ??、 。???? ???? ? ? ? っ???? 。 。 「 」??? 。「 」??? ?? 、 ???? ? ? ?
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?。???????????????????っ??????????? ? 。 ? ? っ 「??」 ? 、 ?? ? ?? ? ? ? 。 、???? ?? ? ??????? 、? 、??? 、??? ?? 。 ? ????? ?? ? ? っ??? ? ?? 。?????? ?? 。
?????????????????????、???????
?????? ? 。
????? ? ? ?? ?、? ヶ?
??、???? ?? 『 ?? 』 。??? ? ? 。「 、
? ??
??、 ???? 、 」 っ 、「 ? 」 「 ??? ? 。 、
? ??
?????? 」??、「 ?」 「 、???? ? ? ?
? ??
?????。???????????」?、????????、???? ? ? ?、 ? ???? ?? 、? ?? ?? ?? 。??? ???? ?、 。
????????、????????????????、『 ??
?』『 ?? 』『 ?? 』『 』『 ?』『
? ??
???』???? っ? 』 ? ?? 、??? ? ? ? 、 ?
? ??
??? ? 。 「
? ??
??」 ? 、「 」「 」??。 ?? 、??? ? ? 。
?????????? ?「 ???」? 「 ? ? 」
????? ??『 』? 、 、???????? ?? 、??、 ? 、??? 、??? 。???「 ?? ? 、???? ??? 、??? 、 、 、
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???????????、?????????????????? 、???? ? ? ???? ? ? ? ?? ? ? 、 、??? ?? ? 、 ? 、 、??? 、 ? 、 ? ? ? 、??? 、? 、 、 ???? ? ?? ?????? ? 」???。 ? ? 、 、??? ?? 、 、
???
??? 、 ??、 ? ? ???? ???? 。 、 、 、??? 「 」???? 〜 。
????????????????????『 ????????
??』? ? 、 、 『??? ? 、 ? ????『 ? ? ? ? 』 、?? 、『 『 』 、 ? 、『 ? ???』 ? 、???????? ? 、? 、 、 ? 、
?????????????????。?????????????、?? ? ? 、? ??? ? ? ???? ? 、 ?? ? ? ? ???????? 。
?????????????????????????????
?????? 、 ? 、『 ?? 』 ? 、『 』??????、??? ? ??
? ??
??? 。 ???? ? ?、 ?????? 、 「 」??? 。 、??、? 、?? ? ? っ??? ?? 。 ????? ? 。
???????
????????????????????『 ?????』??
?。??????????? ????。? 、??? ? ??? ? 、 ?
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? ??
?????「 ????????、?????????」???????。
???????っ????????????????????っ
????っ?。? ? ?? っ??? 。 ???? ? ???? ? ?? ? ?? ?? ????? ? ?、 『 』??????。 ?? 、??? ? っ ? 、 ?、『???』 ?? ? っ?。??? っ??? ? っ 。 『 』 ???? ?? 、 ? 『??? ?? ? 』 ? ー ?
? ??
?『 ?? 』 ?っ?。 ? ???? 、 、????ィ ?? ? 。
?? ????『 ????』? 『 ????????』????、???
?、????? 、???。
? ??? ?『 ? 』 ?、????、 ?? 、???
?。
? ??? ?『 ??? ?? ??』????、? 、 、
???? ?。
? ??? ? ? ?『 ? 』 、
??、? 〜 ? ?。
? ?『 ?? ??』 、 。『 ? 』? ?、
??、? 。『 ??』 ???? ?? ????? ? ? ????
? ????? ? 』 、
?、?? 、?〜??。
? ??? ? ??? ? 『 ? 』
???、 ? ??? ? 、 ??? ??。 ? 。 『 』?? 。? ? 、?、 。
? ?『 ???????』? ?? 、 ??? ?
???? ? ?、 ? ? 、 〜 。
? ?『 ?? ??? 』? 、 ? 〜
?
? ? ?『 ? 』 『 ?
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?????。
? ? ????『 ??????????』??、???????『 ??
?』???? ? ?????。
? ? ? ? ?? 『 ? 』 ? ?
????? 、 ? 。
? ? ?『 ? ??』? 「 」「 ?
?????? ?? 」
? ? ?『 ? ??』「 」 ? ?、
「???? ? ? ? 」????。
? ? ???『 ? ? ? 』 〜 。? ? ??『 ? 』 。? ? ?『 ? ? ? ?』 「 ? ? 。? ? ?『 』 ? 。? ? ? 『 』 ?
?、????。
? ? ? ? ? ? ?。
?????? ? ??????????? ????? ? 。
? ? ??「 ? ? ?? ? 」
????』? ?。 「 ???? ?? 」 「 ュー ー」 、????? 、「 ? ? ?」 ? 『 』????、? ? ? 。?
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